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 )103( سىرة انُحم
 ج‌ 
 داءـــــإه
اني يةمةينؽ ر لا والةي   )ا رحسة  اللهسعميه(إلى الروحيؽ الظاهريؽ في رحاب الله 
يا البحةةو واؾا ةةى إلةةى عمةةى حةةع الومةةؼ و ةةيعاتهسا  ملةةج هةةيل اليرهةة  الومسيةة   هةةي  هةة
 لا رحسهسةا الله و دلمهسةا فدةي  ، ن شةا  الله لتقيهسا في الجشة  إاو تسشى  ن  ، روحهسا
 هشاتى .
...  )حميسة  الدةوي   حميسة  شةيمحمد محمد( شريك  حياتي  م محمد .. إلى الرا رة الرامية 
ستةي الرةح  الله لهةؼ نو ...  تةؼ  وميدةا  ، ومرةوع،   ميؽ ... محمد اد كب  وإلى فمية 
 والوافي  .
الوزيز اليكتؾر هسال محمد  ارو الي  ر اني عمةى الألة ا الامة مي   إلى الأخ
ر  وحثشةةي عمةةى طمةةع الومةةؼ ، ومةةاعيني عمةةى تجةةاوز كةة  الدةةسح  مشةةي نوؾمةة   ع ةةا
 صوؾ   توؾقشي عشى .
هؼ لتخظي السرةاعع والوقبةات وإلى  لؾاني و لؾاتي الأوفيا  الينؽ  تقؾى  حث  
لسهشيس الأخ ا هؼلي ك  غاِل ون يس في مبي  طمبي لمومؼ والسورف  وعمى ر م وقيمؾا
/  نؾر محمد  ارو واليكتؾر/ ص د محمد  ارو والألج/ فاطس   / قامؼ محمد  ارو واليكتؾر
عدةةا   ةةيلػ  ن  ل ةة  محبةة  محمد  ةةارو  /محمد  ةةارو والألةةج / لةةؾل محمد  ةةارو والألةةج
 ويهؼ الياتع السأهؾر مؽ عشي الله عز وه  . احهؼ السبارك وم وزًا مؽ عرا ك
وإلةةةةةى كافةةةةة  الذةةةةةوبيؽ الدةةةةةؾداني والرةةةةةؾمالي  هةةةةةي  هةةةةةيا الجهةةةةةي إلةةةةةى هةةةةة لا  
 الستؾاضع و قؾل كسا قال الذاعر :
  ا  نج نحؽ مؾا  لؽ   رقشا
 ل ظ  قال كالدؾدان والرؾمال          
 ا إلى الورب والام م نشتدعإن  
 ال آمال قؾمػ  ا مؾدان آم       
 
 يهؼ  روح مشى .ي مال الله الخالق  ن  ح غهؼ وي 




تؾفيقةى لاتسةام هةيا البحةو . ولا  دةوشي  وعمةى لله الذكر  وًلا و ليةرًا عمةى نوسةى
 وزعشي  ن  شكر نوستػ التي  نوسج عميَّ وعمةى والةي  و ن  عسة   إلا  ن  قؾل ( رب  
 ػ في عبادك الرالحيؽ )صالحًا ترضال و دلمشي  رحست
 93الشس  الآ           
مشةةي  الجسيةة   تؾهةةى  ةةؾافر شةةكر  وعغةةيؼ انةةا وعرف،  لتزامةةًا مشةةي  قؾلةةى توةةالىا
امتشةاني إلةى الأمةتاذ الةيكتؾر  ةا كر حدةؽ محمد قةيرمار  ، عسيةي كمية  الآداب  جاموة  
ولةؼ  ، لارشةاد الشرة  وا  مهسة  الاشةراع عمةى هةيا البحةو إفريقيا الوالسي  الةي  تحس  ة
وتؾهيهاتةةى الدةةينية التةةي كانةةج ليةةر موةةيؽ ، نبخةة  عمةةيَّ  ومسةةى اللزيةةر ووقتةةى الثسةةيؽ 
 وهؾ مثال في التؾاضع ، فمى مشي التقينر والاحترام فسؽ الله الجزا  .
و تقةةيم  الذةةكر إلةةى م مدةة  الحةةاج  ةةارو الخيريةة  التةةي وق ةةج موةةي وشةةجوتشي 
 موشؾيًا طؾال مذؾار  الومسي .و ماد ًا 
وكسا  تقيم  الذكر الجزي  إلى لجشة  مدةمسي إفريقيةا مكتةع الرةؾمال التةي لهةا 
 البحو . هيا فيى ال ز  الوغيؼ في تهيئ  السشاخ الي  تؼ  
 ولا   ةؾتشي   زةةًا  ن  زهةةي الذةكر لجاموةة  إفريقيةةا الوالسية  التةةي راعتشةةي طالبةةا ً
الذةكر والامتشةان عمةى ريؾس وهاهي تقةيمشي لشية  درهة  الةيكتؾرال فمهةا مشةي ؾ البكال في
هةةيل الثقةة  . والذةةكر مؾصةةؾل إلةةى  مةةاتيتي الأهةة   والوةةامميؽ فيهةةا هسيوةةًا و لةةص 
محمد  /والأمةةةةتاذ ،اليرامةةةةات الوميةةةةا ةمتؾكةةةة  محمد حسةةةةي مدةةةةج  عسةةةةاد / الذةةةةكر الأمةةةةتاذ
 الجبارة في إنجاز هيا البحو فمهسا مشي ك  الذكر . سامميسان كؾكؾ لجهؾده
 مانةة  مكتبةة  هاموةة  إفريقيةةا الوالسيةة  ، ومركةةز البحةةؾث كسةةا  تقةةيم  الذةةكر إلةةى 
و مانةةة  مكتبةةة  موهةةةي الخرطةةةؾم الةةةيولي التةةةي  مةةةيتشي  ةةةالسراهع والسرةةةادر  ،  الجاموةةة 
 وماعيتشي كثيرًا لمحرؾل عمى السومؾمات .
والذةةةكر مؾصةةةؾل إلةةةى كةةة  الألةةةؾة والةةةزم   الةةةينؽ كانةةةج لسدةةةاعياتهؼ الأاةةةر 
فةي هةيا البحةو ، وكانةج وق ةتهؼ  اههتشي  اشا  الوس في تيلي  الرواب التي و الكبير 
إمةةةةساعي  شةةةةيمحمد عسةةةةر محمد /ى لا تشدةةةةى ولا تقةةةةير  ةةةةثسؽ و لةةةةص  الةةةةيكر الأمةةةةتاذ موةةةة
 مدة ولميي عمي حديؽ مومةؼ  /والأمتاذ ،هامو  مقي ذؾ في مكتع السحامب  مد ول
ى سةةعم والأمةةتاذ / محمد الرةةؾمال ،الةةيعؾة والتومةةيؼ  سشغسةة  الةةيعؾة الامةة مي  مكتةةع 
 ه‌ 
عسةةر حدةةيؽ مومةةؼ /تؾحةةؾ مدةة ول قدةةؼ التومةةيؼ  مجشةة  مدةةمسي إفريقيةةا ، و مةةرة الأمةةتاذ 
 مي لاتسام هيل اليرام  .الامتزافتها لي طيم  فترة وهؾد  في الخرطؾم  اشا  قي
  زًا  ن  شكر الأمتاذنؽ الجميميؽ:كسا لا  ؾتشي  
  هيالأمتاذ اليكتؾر/  كر  محمد الحاج       السشاقش الخار  -3
 اليكتؾر/ كسال محمد هال الله            السشاقش اليالمي  -2
 لت زمهسا في مشاقذ  هيل الأطروح  ووضع تؾهيهاتهسا القيس  فمهسا مشي ك  التقينر.    
 تقةيم  كة   -له لا  ولك  مؽ ماهؼ مةؽ  ويةي  و قريةع فةي إنجةاح هةيا البحةو 
 الذاعر : ما  ممػ مؽ عبارات الذكر والثشا  و قؾل كسا قال
 شي الك م ولا  حيط   زمكؼ  
 شى  سا لا نش ي  حيط ما       
 
ونرهؾ مؽ الله توالى  ن  جو  هيا الوس  لالرًا لؾههى الكريؼ ، ولهؼ مؽ الله 










ملة  ، تشاول هيا البحو الكمسات الور ية  فةي الملة  الرةؾمالي  درامة  فةي فقةى ال 
وقةي هةيع إلةى إ ةراز  اةر الملة  الور ية  عمةى الملة  الرةؾمالي  ، ومةؽ اةؼ  يةان طبيوة  
الكمسات السقترض  في المل  الرؾمالي  وكذ  لرةاتص التليةرات الملؾية  والرةؾتي  
 والررفي  واليلالي  التي طر ت عميها  وي اقتراضها .
ؾصة  طبيوة  الكمسةات هج الؾص ي التحميمي في درامتى لشوقي اتبع الباحو الس 
فةةةي الملةةة  الرةةةؾمالي  اةةةؼ القيةةةام  تحميةةة  دلالات تمةةةػ الأل ةةةا  حدةةةع حقؾلهةةةا الور يةةة  
 فرةةةؾل واشةةةتس  البحةةةو عمةةةى لسدةةة  .كسةةةا امةةةت اد مةةةؽ السةةةشهج التةةةاريخي ، اليلاليةةة 
 . ولاتس 
يات البحةةةو الستسثمةةة  فةةةي مؾضةةةؾ  ال رةةة  الأول :  حتةةةؾى هةةةيا ال رةةة  عمةةةى  مامةةة
وكةيلػ حةيود البحةو ، البحةو ومشهجةى ، و دواتةى يتى ، وفروض و هيافى ، و هسحو الب
 ومرظمحات البحو واليرامات الدا ق  .
ال رةةة  الثةةةاني تشةةةاول لم يةةة  تاريخيةةة  عةةةؽ الرةةةؾمال وعةةةؽ وضةةةع الملةةة  الور يةةة  فةةةي 
الرةةةؾمال ، وع قةةة  الملةةة  الور يةةة   الرةةةؾمالي  ، وكةةةيلػ تشةةةاول عةةةاهرتي الاقتةةةراض 
 والاشتراك الم غي .
فةةةةي الملةةةة  الور يةةةة     للأل ةةةةا اليلاليةةةة حقةةةةؾللثالةةةةو : تشةةةةاول هةةةةيا ال رةةةة  الال رةةةة  ا
  الةيلالي كيلػ تظةرا لس هةؾم الحقةللأل ا  ، و   مغاهر التليير اليلاليو  ، الرؾمالي 
 . وتقديساتى ومجالات اليلال  لمكمسات
و اةر  ، لكمسةات السقترضة ظرا هيا ال ر  لمتليةرات الرةؾتي  عمةى اال ر  الرا ع : ت
وكسةا  ، وكيلػ التقا ة  الرةؾتي  ةيؽ الملتةيؽ، ت اوت الرؾتي في الأل ا  السقترض  ال
عمةةى عةةاهرة القمةةع والحةةيع ، وركةةز الرةةرفي  فةةي الأل ةةا  السقترضةة  تشةةاول التليةةرات 
 والزيادة في الكمسات السقترض  .
لميرامةةة   حيةةةو اشةةةتس  عمةةةى الاهةةةرا ات رةةة  الخةةةامس : تشةةةاول الاطةةةار التظبيقةةةي ال 
 ، حيو احتؾى عمى مجتسةع اليرامة  وعيشة  اليرامة  و دوات اليرامة ،   لميرام  السشهجي
 اؼ امتوراض نتاتج اليرام  ومشاقذتها .وإهرا ات وتظبيقاتها ، ومشهج اليرام  
 ز‌ 
 ، عمةى  هةؼ الشتةاتج التةي تؾصةمج إليهةا هةيل اليرامة  جشتسملاتس  البحو وااؼ ها ت 
بيةج قاتسة  ثو ليةرًا قةام الباحةو  ت .ذكةر التؾصةيات والسقترحةات الشا وة  مةؽ البحةو مع




This research dealt with Arabic words in the Somali language as an 
study in philology, it aimed towards highlighting the impact of 
Arabic on the Somali language, then indicating the nature of words 
borrowed in the Somali language detecting the linguistic changes, 
audio, morphological and semantic that happened to it after 
borrowing.  
The researcher followed the analytical descriptive method in the 
study to describe the nature of the Arabic words in the Somali 
language and then to analyze the implications of these words by 
semantic fields, also benefited from the historical approach, he also 
adopted the inductive approach The research involved five chapters.  
Chapter I: This chapter contains the basics of research which are the 
subject of research its objectives, it importance, the research 
hypothesis, it methodology, its tools as well as the limits of the 
research, search new terms and review of literature.  
Chapter II dealt with the historical background of Somalia, the status 
of the Arabic language in Somalia, the relationship of the Arabic 
language in Somali, then addresses the phenomena of borrowing and 
verbal participation.  
Chapter III: This chapter covers the semantic category of Arabic 
words in the Somali language, aspects of semantic change of words, 
also dealt with the concept of semantic field, subdivisions, and   the 
semantic fields of words.  
Chapter IV: This chapter discussed the changes of the sounds of the 
borrowed words, the impact of inequality in terms the voices of the 
borrowed-words, as well as audio concordance between the two 
languages, and also addressed the morphological changes in the 
borrowed words, then focused on the phenomenon's of the changes, 
the deletion and the increase in the borrowed words.  
Chapter V: covered the applied part of the study which includes: the 
methodological procedures of the study, the community of study, the 
study sample and the findings of the results.  
The research end up with the findings of the study besides some 
recommendations  based on the finding. The researcher finally 
installed a list of sources and references used by the researcher, 
followed by some supplementary documents that are partically 





 رقى انصفحت انًــــــــــــــــــــــــــــــــىضــــىع
   البدسم 
 ب امته ل
 ج  إهيا 
 د شكر وعرفان
 و مخمص البحو  المل  الور ي 
 ح نجميزي ممخص البحو  المل  الا
 ط  السحتؾيات
 أساسٍاث انبحثنفصم الأول  ا
 3 البحو مقيم 
 1 البحومؾضؾ  
 1 البحومذكم  
 1  هسي  البحو
 4  هياع البحو
 4  مئم  البحو
 4 فروض البحو
 5 مشهج البحو
 5  داوت البحو
 5 مرادر ومراهع اليرام 
 5 حيود البحو
 6 مرظمحات البحو
 7 اليرامات الدا ق 
 23 رامات الدا ق مشاقذ  وتوميق عمى الي
 
 وانظىاهرانهغىٌت خهفٍت حارٌخٍت ػٍ انصىيال انفصم انثاًَ 
 63 انصىيال أرضا ًوشؼبا ًونغتانًبحث الأول : 
 63 الرؾمال  رضًا  
 ي‌ 
 83 الرؾمال شوبا ً 
 52 الرؾمال لل  
 01 المهجات الرؾمالي  
 11 كتا   المل  الرؾمالي  
 64 صىيالانهغت انؼربٍت فً انانًبحث انثاًَ : 
 64 دلؾل المل  الور ي  وانتذارها في الرؾمال 
 65 ع ق  المل  الور ي   المل  الرؾمالي  
 95 تأاير المل  الور ي  في المل  الرؾمالي  
 07 الاقخراض انهغىيانًبحث انثانث : 
 37 م هؾم الاقتراض 
 17 مجالات الاقتراض 
 87 مرادر الاقتراض الملؾ  
 38 نًشخرك انهفظًانًبحث انرابغ : ا
 28 م هؾم الاشتراك الم غي 
 48  مباب الاشتراك الملؾ  
 98 نهكًاث انؼربٍت فً انهغت انصىيانٍت تاندلانٍ انحقىلانفصم انثانث  
 09 : يظاهر واحجاهاث انخغٍٍر اندلانً نهكهًاثانًبحث الأول 
 79 انًبحث انثاًَ : أَىاع انكهًاث انصىيانٍت ذاث انؼلاقت بانؼربٍت
 79 الكمسات السقترض  في المل  الور ي  
 133 الكمسات السذترك   يؽ الملتيؽ الور ي  والرؾمالي  
 833 الكمسات الور ي  السقترض  مؽ لل   لرى  
 023 يفهىو انحقىل اندلانٍت: حث انثانث انًب 
 523 تؾزيع الكمسات السقترض  في الحقؾل اليلالي  
 013 ت نهكهًاث انؼربٍت فً انصىيانٍتاندلانظاهرانًبحث انرابغ : ي
 013 السجال الينشي 
 113 السجال الديامي 
 413 السجال الاهتساعي 
 ك‌ 
 413 السجال التجار  
 513 السجال الومسي 
 913 ػهى انكهًاث انًقخرضتوانصرفٍت انفصم انرابغ : انخغٍراث انصىحٍت 
 913 انكهًاث انًقخرضت  انخغٍراث انصىحٍت فً انًبحث الأول :
 643 : حأثٍراث انخفاوث انصىحً فً الأنفاظ انًقخرضتانًبحث انثاًَ
 643 الرؾامج 
 853  وهى التذا ى والالت ع  يؽ الملتيؽ  
 063  وهى التذا ى في الرؾامج 
 263 ج وهى الالت ع في الرؾام 
 463   : انصىائج انًبحث انثانث    
 663  وهى التذا ى والالت ع  يؽ الملتيؽ  
 373  وهى التذا ى  
 273  وهى الالت ع 
 173 انخغٍراث انصرفٍت فً انكهًاث انًقخرضت:انًبحث انرابغ
 173 مغاهر القمع والحيع والزيادة في الكمسات السقترض  
 473 القمع السكاني 
 573 الحيع 
 773 الزيادة 
 083 انفصم انخايس : الإطار انخطبٍقً
 083 هجٍت نهدراستالإجراءاث انًُ: انًبحث الأول 
 083 السؾقع ومجتسع اليرام  
 383 عيش  اليرام  
 383  دوات اليرام  وإهرا ات تظبيقيها 
 683 الخظؾات الستبو  في إهرا  هيل التظبيقات 
 883 مشهج اليرام  
 983 ض َخائج اندراست ويُاقشخهااانًبحث انثاًَ : اسخؼر
 993 انخاحًت
 ل‌ 
 993  هؼ الشتاتج والتؾصيات 
 102 اتس  السرادر والسراهعق 
 232 الس حق 
 
 
 
